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Inson, uning har tomonlama uygʻun kamol topishi va farovonligi, shaxs 
manfaatlarini roʻyobga chiqarishning sharoitlarini va ta’sirchan mexanizmlarini 
yaratish, eskirgan tafakkur va ijtimoiy xulq-atvorning andozalarini oʻzgartirish 
respublikada amalga oshirilayotgan islohotlarning asosiy maqsadi va 
harakatlantiruvchi kuchidir. Xalqning boy intellektual merosi va umumbashariy 
qadriyatlar asosida, zamonaviy madaniyat, iqtisodiyot, fan, texnika va 
texnologiyalarning yutuqlari asosida kadrlar tayyorlashning mukammal tizimini 
shakllantirish Oʻzbekiston taraqqiyotining muhim shartidir. 
Yangi axborot-kommunikatsion texnologiyalarihozirgi vaqtda eng dolzarb 
mavzulardan biri boʻlib, sababi har bir sohani oʻrganish, izlanish va tajriba orttirish 
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uchun turli usullardan foydalanish zarurligidir. Shuning uchun bogʻcha yoshidan to 
mukammal kasbni egallagunga qadar yangi axborot - kommunikatsion 
texnologiyalaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Hozirgi zamon mutaxassislari 
faoliyat doiralari qanday boʻlishidan qat’iy nazar, informatika boʻyicha keng 
koʻlamdagi bilimlarga, zamonaviy hisoblash texnikasi, informatsion aloqa va 
kommunikatsiya tizimlari, texnika vositalari va ulardan foydalanish borasida etarli 
malakalarga ega boʻlishi hamda yangi informatsion texnika va texnologiya asoslarini, 
uning ertangi kuni, rivoji toʻgʻrisidagi bilimlarni oʻzida mujassamlashtirgan boʻlishi 
kerak. Zamonaviy hisoblash texnikalari va informatsion texnologiyaning kun sayin 
rivojlanib, jamiyatning esa tobora informatizatsiyalashib borishi sababli uzluksiz 
ta’lim tizimining oʻrta va yuqori bosqichlariga informatika, ishlab chiqarish va 
boshqarish jarayonlarini kompyuterlashtirish boʻyicha bir qator oʻquv fanlari 
kiritilgan. 
XX asr oʻrtalariga kelib tezkor mashina mexanizmlaridan foydalana boshlandi, 
murakkab texnika va texnologiyalar oʻylab topildi. Koʻpgina masalalarni hal qilish 
jarayonida axborot hajmi behisob bir majmuaga aylandi hamda bu axborotlarni 
yigʻish va uzatish vositalarini yaratish, ularni vaqtida qayta ishlab, boshqarish uchun 
zarur boʻlgan choralarni belgilab chiqish kerak boʻlib qoldi. Koʻpchilik vazifalarni 
bajarishda boshqarish jarayonlarini takomillashtirish, axborot tizimini joriy etish, 
mutaxassislarni kompyuterda ishlashga oʻrgatish muhim ahamiyatga ega boʻlib, AKT 
vositalari biz uchun quyidagi imkoniyatlarni yaratib bera oladi: 
- AKT oʻquvchilarni ragʻbatlantiradi va ularning qiziqishini oshiradi; 
- AKT oʻquvchilarni kelajakdagi faoliyatiga tayyorlashga koʻmak beradi. 
Hozirgi zamonda mehnat faoliyati oʻquvchilar qoniqish bilan ishlatayotgan 
kompyuterlar, texnologiyalar, dasturlarva qurilmalar yordamida boshqariladi; 
- AKT oʻrganish va oʻqitishning yangi imkoniyatlarini ochib beradi; 
- AKT oʻqituvchilarning kasbiy oʻsishi uchun ularga oʻz fanlari boʻyicha 
oʻqitishning yangi usullarini kiritishga, yangi yondashuvlarni qoʻllashga, gʻoyalarni 
roʻyobga chiqarish va yangi koʻnikmalarni rivojlantirishga imkoniyat yaratadi. 
- AKT oʻz resurslaridan oqilona foydalanishga imkoniyat yaratadi; 
- AKT oʻquv jarayonini oqilona boshqarish va nazorat qilish orqali vaqtni 
hamda mablagʻni tejaydi. AKT darslarga tayyorgarlik jarayonini qisqartiradi va 
oʻqish jarayonini oʻquvchilar uchun qiziqarli hamda koʻngilochar qiladi; 
- AKT moslashuvchandir. AKT turli yoshdagi oʻquvchilar, turli darajadagi 
oʻqituvchilar uchun moslashtirilishi mumkin hamda ta’lim jarayonida oʻqituvchilar 
va oʻquvchilar uchun koʻmakdir. 
Bizga ma’lumki, bundan 3500 yil oldin Xitoy faylasufi Konfutsiyni 
“Eshitganimni yodimdan chiqaraman, koʻrganimni eslab qolaman, mustaqil bajarsam 
tushunib yetaman”, degan iborali soʻzlari bugungi kunda ham oʻz ifodasini 
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topmoqda. Ta’limda informatsion hamda pedagogik texnologiyalarni qoʻllaganda 
talaba eshitish, koʻrish, koʻrganlari asosida mustaqil fikrlash imkoniyatiga ega 
boʻladilar. 
Ta’lim jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalangan holda 
darslarni tashkilashtirish uchun ma’lum bir shartsharoitlar mavjud. Birinchidan, 
axborot resurslari boʻlishi kerak. 
Bularga 
• shaxsiy kompyuter; 
• proektor; 
• multimedia vositalari; 
• skaner (murakkab sxemalar va chizmalarni, negativ plyonkadagi tasvirlarni 
kompyuterga oʻtkazish uchun); 
• raqamli fotoapparat; 
• video kamera (video konferinsiyalar oʻtkazish uchun va yana boshqa 
maqsadlarda); 
• printer, nusxa koʻchiruvchi qurilma (tarqatma materiallarni qogʻozga tushirish 
va koʻpaytirish va yana boshqa maqsadlar uchun) va boshqa resurslar. 
Ikkinchidan, maxsus dasturiy ta’minotlar hisoblanadi. Ta’lim tizimda 
multmediya elektron oʻquv adabiyotlar, ma’ruzalar, virtual laboratoriya ishlari, har 
hil animatsion dasturlar va yana boshqa ishlarni yaratishda kerak boʻladigan maxsus 
dasturlar hisoblanadi. Bu dasturlar juda koʻp boʻlib, misol uchun: Animatsion roliklar 
yaratish uchun Macromedia Flash MX dasturidan foydalaniladi. Multmediali 
taqdimot ma’ruzalarini yartishda hammamizga ma’lum boʻlgan Power Point 
dasturidan foydalaniladi. 










chiziq berilgan bo‘lsa, tekislikning normal vektori ?⃗? (𝐴; 𝐵; 𝐶) va to‘g‘ri chiziqning 
yo‘naltiruvchi vektori 𝑎 (𝑙;𝑚; 𝑛) bo‘lib, 
 cos (90 − 𝜑) =
𝐴𝑙 + 𝐵𝑚 + 𝐶𝑛
√𝐴2 + 𝐵2 + 𝐶2 ∙ √𝑙2 + 𝑚2 + 𝑛2
⟹  
sin𝜑 =
𝐴𝑙 + 𝐵𝑚 + 𝐶𝑛
√𝐴2 + 𝐵2 + 𝐶2 ∙ √𝑙2 + 𝑚2 + 𝑛2
  
tenglamasi hosil bo‘ladi. Bu tenglamadan foydalanib tekislik va to‘gri chiziq 
orasidagi burchakni topishimiz mumkin. 
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Yanada samarali oʻqitish uchun proektorlar va AKT dan foydalanib, jonli oʻquv 
sinflarini tashkil etishlari kerak bo’ladi. 
AKT dan foydalanish kundalik hayotimizning dolzarb talabi hisoblanadi va 
jamiyatni globallashtirishda muhim rol oʻynaydi. Oʻquvchilar yangi tushunchalar 
haqida rasmiy bilimlarni toʻplamasdan, balki, ularni tushunib olishlari juda muhim. 
Matematika fanini oʻqitish yanada samarali boʻlishi uchun oʻquv mashgʻulotlari 
davomida oʻqituvchilar AKT ni ishlab chiqish va foydalanishlarini ragʻbatlantirish 
zarur. 
Matematika fani oʻqituvchilari dars oʻqitish uchun samarali AKT yaratishlari 
uchun Ms-Word, Ms- Excel, Ms-PowerPoint, GeoGebra Classic 5 kabi turli dasturiy 
ta’minotlardan va boshqa web vositalardan foydalanishlari mumkin. Masalan: 
- Ms-Word dasturidan soʻrovnoma, matnlar, tasvirlar va boshqa elektron 
hujjatlar ishlab chiqishda foydalanish mumkin; 
- Ms-Excel dasturidan tirik va jonsiz organlar oʻrtasidagi farqlarni chizib 
koʻrsatish kabi ustunli taqdimotlar talab etiladigan joylarda foydalanish mumkin; 
- Photoshop dasturida yuqori sifatli tasvirlar tuzilishi mumkin; 
- GeoGebra Classic 5 dasturidan turli kontseptsiyalarni oʻqitish uchun 
foydalanish mumkin. 
Ta’rif 2. Tekislikda qo‘zg‘almaydigan ikki nuqtagacha masofalarning yig‘indisi 
o‘zgarmas bo‘lgan nuqtalarning geometrik o‘rni ellips deyiladi. Bizga qo‘zg‘almas 
ikkita nuqta berilgan bo‘lsin. Mana shu qo‘zg‘almas ikki nuqtaga fokus deyiladi. 
Tekislikda ikkita 𝐹1 va 𝐹2 nuqta berilgan bo‘lsin. 𝐹1 va 𝐹2 nuqtalardan to‘g‘ri chiziq 
o‘tkazamiz va to‘g‘ri chiziqqa yo‘nalish berib uni absissa o‘qi deymiz. 𝐹1 va 𝐹2 
nuqtalarning o‘rtasidan ordinata o‘qini o‘tkazamiz. Berilganlardan foydalanib 
tekislikda ixtiyoriy ellipsning chizmasini GeoGebra Classic 5 dasturi yordamida 
chizishimiz mumkinligini o’quvchilarga ko’rsatamiz. 
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Ushbu taqdimotlarda Photoshop dasturida ishlab chiqilgan fotosuratlarni yoki 
Flash dasturi bilan yaratilgan animatsiyalarni osongina joylashtirish mumkin. 
Matematika fanini oʻqitishda o’quvchilarning qiziqishlarini oshirish uchun ularni turli 
dasturlar yordamida namoyish etish kerak bo’ladi. 
Yuqorida taqdim etilgan dasturlardan foydalanib, yaratilgan animatsiyalar, 
filmlar va taqdimotlar oʻqituvchilar tomonidan matematika fanini oʻqitishda samarali 
qoʻllanilishi mumkin. Matematika fanini oʻqitishda elektron darslik va oʻquv 
qoʻllanmalardan foydalanish dars samaradorligini yanada oshiradi. Matematika 
fanidan oʻtkaziladigan ko’rgazmali mashgʻulotlari uchun kerakli jihozlar 
etishmaganda, virtual va vizual ko’rinishlardan foydalanilsa, oʻquvchilarda fanga oid 
umumiy kompetentsiyalar rivojlanib, mustaqil shakllanib boradi. 
Shuni aytib o‘tish lozimki, darslarda turli ilg‘or pedagogik texnologiyalardan va 
buyuk allomalarimizning ijodlaridan foydalanish [1-18] samaradorlikni oshiradi. Bu 
o‘quvchilarning bilimlarini oshirishda va kelgusida ilmiy izlanishlar olib borishlariga 
[19-30] yordam beradi. 
Xulosa qilib aytganda, axborot-kommunikatsion texnologiyalari matematika 
fani oʻqituvchilarining ta’lim berishida kasbiy rivojlanishi uchun katta imkoniyatlar 
yaratadi. AKTning asosiy afzalliklari: fan oʻqituvchilar tomonidan oʻquvchilar ishini 
samarali boshqarish, saqlash va olib borish hamda vaqtni tejashdan iborat. Vaqtni 
tejash mashgʻulotlarga yaxshi tayyorlanish imkoniyatini beradi. Fan oʻqituvchilari 
AKT resurslaridan foydalangan holda nafaqat oʻz bilimlarini yangilaydilar, balki 
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